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意识形态是社会的思想上层建筑
,
是一定社会或一定社会
阶级
、
集团基于 自身利益对现存社会关系自觉反映而形成的理
论体系
。
第二次世界大战之后
,
西方哲学社会科学对意识形态的研究
进入了高峰
,
并开始成为一门系统的学问
,
形成了众多的理论流
派
,
其中较为重要的有
:
自由主义
、
保守主义
、
民主社会主义等
。
自由主义是影响最大
、
流传最广的理论之一
。
以 19 世纪末
为界
,
自由主义还可以划分为传统自由主义和现代自由主义
。
与传统自由主义不同
,
现代自由主义反对消极的自由
,
主张积
极的 自由
,
它特别强调经济上的 自由
,
认为没有经济上的独立
、
平等和 自由
,
就不会有真正的政治自由
。
它主张扩大政府干预
经济和社会生活的作用
,
建立积极的福利国家
,
因为国家是实
现自由的工具
,
只有在国家中
,
个人才能实现自己的道德理想
,
从而获得真正的自由
。
保守主义产生于 18 世纪末
,
主要是针对法国大革命的反思
而产生的
,
它对欧美各国也产生了相当的影响
。
而且在2 0 世纪
80 年代以后
,
当西方福利国家运动和凯恩斯主义失败后
,
保守
主义又重新成为西方意识形态的一个主流
。
它认为人类在本性
上是有根本缺陷的
,
容易滥用权力
,
而过分强大的国家是很危
险的
,
因此国家权力必须受到限制
。
民主社会主义是当代西方不赞同科学社会主义理论的社会
主义者们
,
保留了马克思关于社会主义的某些思想因素
,
并将
其与资产阶级自由民主理论相结合而形成的一种政治意识形态
理论
,
其基本信念是
:
忠诚与民主
,
尊重奠定在法律基础上的
秩序
,
拒绝使用暴力作为政治斗争的工具
。
除了上述三个流派之外
,
还出现有西方马克思主义
、
新制
度主义
、
意识形态终结论等等流派
,
他们也都是当代意识形态
研究方面的重要成果
。
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